





































































































































































































































































































































































ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ㄢ㢟 ࠖࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ ࠘➨ 
ྕ㸬
ྂᒇ࿴ஂࠗࠕ Ꮫࡧྜ࣭࠸ ᨭ࠼ྜ࠺ ᩍ࠘ᐊ࡛⫱
ࡘᏊ࡝ࡶ࣭⫱ࡘຊࠖࠗᤵᴗ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
࣭ࣙࣥ ࡑࡋ࡚ᩍ⫱➨ ᅇᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ LQ
ᮾி࠘୰ኸᩍ⫱◊✲ᡤ㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿⓎ㐩㞀
ᐖࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜
ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ
‮ὸᜤṇࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࡙ࡃ
ࡾ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࠖࠗᩍ⫱Ꮫㄽ㞟࠘➨  㞟
㸫㸬
‮ὸᜤṇࠕ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
㞟ᅋࡢ୰࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆ⪃࠼ࡿࠖ◊✲ጤ
ဨ఍௻⏬ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸱ࠗᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ ࠘
➨ ྕ㸬
ྜྷ⏣ⱱᏕࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᤵᴗㄽࡢ
◊✲ㄢ㢟㸫㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
࡚㸫ࠖࠗ㧗ᯇ኱Ꮫ⣖せ࠘ྕ̺㸬
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